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Hagyományápolók Lovranban a nyári halászünnepségek is. A parton hajnalig tart az ének és a 
tánc. Más egyéb vigasságok, valamint a szabadtéri hangversenyek és a téli közepén megrendezett 
farsangi felvonulás, mind Lovranra emlékeztetik az idelátogatókat. 
A festészet Lovran művészeti életéhez tartozik. Akik szeretik nyugodt körülmények között ki-
választani a megvásárolandó képet, a városban található galéria egyikébe térhetnek be. A különböző 
művészeti ágak, de minden kő, címer, felirat vagy ódon tengerparti részlet Lovran dicső múltjára is 
emlékeztet. Aki megpróbálja felkutatni a titkokat, mindig rábukkanhat egy újra. De Lovran soha 
nem fogja egyszerre feltárni az összes titkát. 
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Nemrégiben megjelent két új kiadványra hívom fel a tisztelt Olvasó figyelmét. 
Az egyik a Bódás Péter: Emlékkönyv, melynek szerkesztője Maczelka Noémi zongoramű-
vész-tanár, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola docense. Ez a könyv különösen azok számára 
értékes és érzelmeket felkavaró olvasmány, akik valamilyen kapcsolatba kerülhettek Bódás Péterrel 
életük során. A kötet összeállítása a szerző rendkívül alapos és gondos munkáját dicséri. Méltó 
emléket állít egykori tanárának. A kötet értékét növeli zenei életünk kiválóságainak felsorakoztatása 
is. így egy nagyon gazdag színes paletta tárul az olvasó elé. 
A másik kiadvány Kovács Gábor: Barokk táncok című könyve, mely a Garabonciás Alapít-
vány gondozásában jelent meg. A könyv nagy érdeme, hogy magyar nyelven juthat az olvasó pon-
tos, részletes információkhoz e tárgykörből. Ez a könyv egyrészt felkelti azon olvasók figyelmét, 
akik szeretnék tovább gazdagítani, „elmélyíteni" a már meglévő ismereteiket, és azok is érdeklődve 
forgathatják e kötetet, akik még ennek hiányában újként fogadják azt. 
Ajánlom az olvasók figyelmébe a Történelmi Társastáncok sorozat első kötetét is, mely szin-
tén a szerző munkája és „ Reneszánsz táncok " címmel jelent meg. 
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